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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan kerja 
terhadap komitmen organisasional, kinerja dan turnover intention pada 
karyawan PT. INDOSPRING Gresik. Dan untuk tingkat turnover intention 
karyawan  di perusahaan, maka diperlukan tolak ukur pengukuran yang 
tepat, yang meliputi kepuasan kerja, komitmen organisasional dan kinerja. 
Ketiga variabel tersebut memungkinkan mampu mempengaruhi turnover 
intention. 
Penelitian ini menggunakan structural equation modelling dengan 
150 karyawan tetap PT. INDOSPRING Gresik sebagai sampel. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan 
kriteria karyawan yang berstatus karyawan tetap di PT. INDOSPRING. 
Penelitian ini menemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 
terhadap komitmen organisasional, kepuasan kerja berpengaruh terhadap 
kinerja, kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention, komitmen 
organisasional berpengaruh terhadap turnover intention dan kinerja 
berpengaruh terhadap turnover intention. Saran penelitian ini meneliti 
karyawan tetap di perusahaan dengan bidang yang sama yaitu manufaktur 
untuk memberikan penelitian yang kuat tentang turnover intention 
karyawan yang terjadi di perusahaan tersebut.  
 







The purpose of this research is to know the 
organizational commitment job satisfaction, performance 
and turnover intention on employees of PT. 
INDOSPRING Gresik. And the turnover rate for 
employees at the company's intention, then needed a 
benchmark measurement, including job satisfaction, 
organizational commitment and performance. All three 
of these variables allow to affect turnover intention. 
This research using structural equation modelling 
with 150 permanent employees of PT. INDOSPRING 
Gresik as samples. Sampling technique used was 
purposive sampling, with the criteria of the employees 
are permanent employees at PT. INDOSPRING. 
The study found that job satisfaction influence on 
organizational commitment, job satisfaction affects 
performance, job satisfaction has no effect on the 
turnover intention, organizational commitment has no 
effect on the turnover intention and performance had no 
effect on the turnover intention. This research examines 
the advice employees remain at the company with the 
same field i.e. manufacturing to provide research or 
theory of employee's turnover intention in such 
companies. 
 
Keywords: job satisfaction, organizational Commitment, 
performance and  Turnover Intention. 
 
 
